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18.	 kolovoza	 2014.	 u	 organizaciji	 Instituta	















rješavanju	 poteškoća	 proizašlih	 iz	 konteksta	
suvremenoga	života.	Oblici	filozofske	prakse	
danas	su	jednako	raznoliki	kao	i	ciljne	skupi­






lozofskih	šetnji	 i	 filozofskog	 teatra,	koji	sve	
više	 privlače	 pažnju	 profesionalnih	 filozofa.	
Dio	 mogućih	 metoda	 rada	 predstavljen	 je	 i	
na	ovoj	konferenciji	koja	je	tek	dijelom	svo­







ferencija	 je	 otvorena	 plenarnom	 sjednicom	
tijekom	 koje	 je	 Lou	 Marinoff,	 vjerojatno	
najpoznatiji	 filozofski	praktičar	danas,	pose­
bice	 zahvaljujući	 svojoj	 knjizi	Platon, a ne 
Prozak!,	 prezentirao	 kratku	 povijest	 pokreta	
filozofske	prakse	koji	se	počeo	sustavnije	or­
ganizirati	prije	dva	desetljeća	kada	je	održana	
i	 prva	 međunarodna	 konferencija.	 Plenarne	
sjednice	 tijekom	 narednih	 dana	 tematizirale	
su	 pitanja	 postavljanja	 dijagnoze	 u	 filozof­
skome	 savjetovanju,	 racionalnosti	 i	 iskustva	
u	filozofskoj	praksi,	zatim	specifičnosti	filo­
zofske	prakse	na	Istoku	i	Zapadu	te	zaključno	
temu	 budućega	 razvoja	 filozofske	 prakse,	 o	
kojoj	je	govorio	Ran	Lahav	(SAD).
Radionice	 su	 predstavile	 neke	 od	 metoda	 i	
tema	 filozofskog	 savjetovanja.	 Zanimljivu	
radionicu	 na	 temu	 povezivanja	 filozofskoga	
savjetovanja	 i	 poslovnoga	 svijeta	 održala	 je	
Minke	Tromp	(Nizozemska)	koja	i	sama	vodi	
uspješan	 ured	 za	 filozofsko	 savjetovanje,	
doduše	u	Nizozemskoj	u	kojoj	ne	manjka	in­
teresa	 za	nove	 i	 inovativne	 ideje.	Radionicu	
je	 među	 ostalima	 održao	 i	 Oscar	 Brenifier	
(Francuska),	 čest	 gost	 i	 u	Hrvatskoj,	 koji	 je	
poznat	po	svojoj	metodi	analitičkoga	preispi­
tivanja	stavova	s	ciljem	otvaranja	novih	per­
spektiva	 u	 sagledavanju	 životnih	 problema.	
Bruno	 Ćurko	 i	 Zoran	 Kojčić,	 uz	 potpisnicu	
ovoga	 teksta	 jedini	sudionici	konferencije	 iz	
Hrvatske,	 također	 su	 održali	 vrlo	 posjećene	
radionice	 (Ćurko	 radionicu	 »Igra	 definira­
nja«,	a	Kojčić	na	temu	»Mobilna	filozofija«).	
Izlaganja	su	se	dotakla	pitanja	filozofije	u	na­
stavnoj	 praksi,	 zatim	 veza	 između	 filozofije	
i	 zdravlja	 u	 najširem	 kontekstu,	 tema	 sreće,	
emocija,	dosade	i	usamljenosti	sagledanih	iz	
perspektive	 filozofije,	 potencijala	 analitič­
ke	 filozofije	 u	 filozofskome	 savjetovanju	 te	
specifičnih	aspekata	istočnih	i	zapadnih	reli­
gijskih	tradicija	u	kontekstu	filozofske	prak­
se.	Kao	posebnu	 zanimljivost	 valja	 izdvojiti	
besplatno	 individualno	 filozofsko	 savjetova­
nje	 koje	 su	 tijekom	 trajanja	 konferencije	 sa	
zainteresiranim	 sudionicima	 održali	 neki	 od	
filozofskih	praktičara.
I	dok	je	s	jedne	strane	iznenađujuće	slaba	bila	
zastupljenost	 tema	 iz	 područja	 filozofije	 za	












Filozofskim	 savjetovanjem,	 kao	 i	 drugim	
oblicima	 filozofske	 prakse,	 danas	 se	 ponaj­




noj	 filozofiji,	 poziv	 na	 otvaranje	 filozofije	 i	




lozofska	 praksa	 predstavlja	 vraćanje	 antič­
koj	 ideji	 filozofije	 kao	mudrosti,	 koja	 svoje	
pune	 potencijale	 iskazuje	 tek	 kroz	 aktivni	
angažman	svakog	pojedinca	na	unaprjeđenju	
vlastitoga	 života.	 U	 tome	 smislu	 filozofska	























ti	 »Znanstveni	 inkubator	 –	 trening	 za	 znan­
stvena	 istraživanja«,	 namijenjenog	 učenici­
ma	 srednjih	 škola,	 tema	glavnoga	 simpozija	
(21.–23.	rujna)	bila	je	»Povijesni	svijet«.
Valja	istaknuti	vrlo	kompetentan	Programski	
odbor	 simpozija	 »Povijesni	 svijet«	 koji	 je	
ovogodišnjim	radom	podigao	realizaciju	cres-
kih	skupova	na	novu	razinu.	U	programskom	
odboru	bili	 su	Lino	Veljak	 (Zagreb)	– pred-
sjednik,	Marija	Selak	(Zagreb)	–	tajnica,	Mira	




Broj	 sudionika	 na	 23.	Danima Frane Petri-
ća,	 ukupno	 110	 izlagača	 iz	 14	 država	 (Uje­
dinjenog	 Kraljevstva,	 Rumunjske,	 Bosne	 i	
Hercegovine,	 Slovenije,	Kanade,	Njemačke,	











Kome	pripada	 izvorna	 uloga	 izgradnje	 ljud­
skog	svijeta,	znanosti	 ili	umjetnosti	 i	mašti?	
Kakav	je	odnos	mikrokozmosa i	makrokozmo-
sa?	 Je	 li	moguć	drugačiji	 svijet,	 odnosno	 je	
li	moguća	svjetska	revolucija?	Ovo	su	samo	






je	 dio	 prvog	 dana	 službeno	 započeo	 plenar­
nim	 izlaganjima	 Igora	 Mikecina	 (Hrvatska)	












govu	 bitku	 susreće	 unutar	 svijeta«.	Mikecin	
je	analizirao	misli	Heraklita,	Platona,	Kanta,	






povijesnoj	 situaciji	 ne	može	 biti	 dalje	 od	 te	
ideje,	 ali	 razmatra	 i	 već	 prisutna	 nastojanja	
kojima	 joj	 se	 možemo	 približiti.	 Integrira­
njem	 intelektualnih	 vještina	 i	 stručnošću	 u	







U	ostalim	 izlaganjima	 toga	dana,	koja	 su	 se	
odvijala	u	tri	paralelne	sekcije,	razmatrale	su	
se	 teme	 poput	 susreta	 čovjeka	 i	 svijeta,	 od­
nosa	društva	i	tehnologije,	pitanja	povijesti	i	
tradicije,	 humanizma,	 transhumanizma	 i	 hu­








društva:	Hrvoje	 Jurić,	 Sead	Alić	 (ur.):	Filo-
zofija i mediji,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo	
–	 Centar	 za	 filozofiju	 medija	 i	 mediološka	
istraživanja,	 Zagreb	 2014.;	 Ivana	 Zagorac	
(ur.):	 O sportu drugačije. Humanistički as-
pekti sporta,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	
Zagreb	2014.;	Lino	Veljak	(ur.):	Gajo Petro-
vić, filozof iz Karlovca,	Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	Zagreb	2014.;	Marija	Selak:	Ljudska 
priroda i nova epoha,	Naklada	Breza,	Zagreb	
2013.;	Predrag	Finci:	Čitatelj Hegelove este-
tike,	Naklada	Breza,	Zagreb	2014.
Drugi	 dan	 započeo	 je	 plenarnim	 izlaganjem	




su	 doista	 uživali	 svi	 prisutni.	 Povijesni	 pre­
gled	od	Newtona	do	Einsteina	i	Maxwella	te	

















ljalo	 o	 sljedećim	 temama:	 odnos	physis–no-
mos,	 analogija	mikrokozmos–makrokozmos,	










Küenzlen	 u	 svojem	 se	 izlaganju	 osvrnuo	 na	
obećanja	koje	donosi	suvremena	znanost,	po­
najviše	na	obećanje	o	univerzalnom	ovlada­
vanju	 i	osvajanju	svijeta,	 ideju	za	koju	 tvrdi	
da	je	nova	kultura	sekularne	moderne.	Doveo	




kao	 horizonta.	 Polazna	 točka	 izlaganja	 bio	
je	 kritički	 osvrt	 Hanne	 Arendt	 na	 problem	
otuđenja	 suvremenog	 čovjeka	 od	 svijeta,	 a	
u	svom	je	radu	koristio	i	misao	Jana	Patočke	
te	Karla	Marxa.	Zaključno,	naglasio	 je	kako	




Ovogodišnji	 simpozij	 okupio	 je	 i	 velik	 broj	
mladih	znanstvenika	i	filozofa	različitih	istra­
živačkih	interesa	koji	su	svojim	uspješno	pre­







23. Dani Frane Petrića, 













jelosti:	 od	Hermana	Dalmatina	 do	 kraja	 20.	
stoljeća«.
Znanstveni	skup	otvorio	je	Mijo	Korade	izla­
ganjem	 »Doprinos	 hrvatskih	 isusovaca	 filo­
zofiji	prirode	i	prirodnim	znanostima«,	kojim	
je	 ponudio	 »kronološki	 pregled	 doprinosa	
hrvatskih	isusovaca	filozofiji	prirode	i	prirod­
nim	 znanostima«	 u	 razdoblju	 od	 16.	 do	 19.	























tela«	 jest	 »priprema«	Petrićeve	 kritike	Aris-
totela.	 Cresaninova	 kritika	 grčkog	 filozofa	
jedna	 je	 od	 relevantnijih	 kritika	 u	 povijesti	
filozofije,	 no	 ona	 nije	 »samonikla«,	 nego	 je	
»pripremljena«.	Petrićevu	kritiku	pripremaju	
dva	 tipa	 kritike:	 teološka	 koju	 razvija	 krug	
oko	Pletona	i	Bessariona	te	humanističko-re­
torička	kritika	Marija	Nizolija.
Analizirajući	 treći	 svezak	Peripatetičkih ra-
sprava	Heda	Festini	na	postavljeno	pitanje	u	






»Petrićevo	 otkrivanje	 smisla	 Platonova	 za­
gonetnog	učenja	o	prvim	počelima«	prezen­
tirao	 rezultate	 pomno	 proučene	 šeste	 knjige	
trećeg	sveska	Peripatetičkih rasprava	u	kojoj	
Petrić	 kritizira	 Aristotela	 zbog	 nerazumije­
vanja	 Platonova	 učenja	 o	 prvim	 počelima.	
Platonovo	učenje	o	 jednom,	kao	 i	velikom	i	








U	 svom	 izlaganju	 »Neoskolastika	 u	 Hrvat­
skoj«	 Pavo	 Barišić	 daje	 sintetički	 prikaz	




ski	 inspirirana	 filozofija	 u	 drugoj	 polovici	
20.	stoljeća,	u	okviru	kojih	se	 izdvajaju	dje­




o	 hrvatskim	 renesansnim	 filozofima	 1959.«	
usredotočeno	 je	na	misao	Bonifaca	Badrova	
(Livno,	 1896.	 –	Sarajevo,	 1974.),	 franjevca,	
profesora	na	Franjevačkoj	teologiji	u	Saraje­
vu.	Tomić	analizira	Badrovljeva	gledišta	o	re­






panella«	 ponudila	 komparativno	 sagledava­
nje	triju	utopijskih	tekstova:	Moreove	Utopije 
(1516.),	 Petrićeva	 Sretnog grada	 (1553.)	 i	
Campanellina	Grada sunca	(1602.).	Bliskosti	





trića	 i	 aristotelovca	 Cremoninija,	 koji	 brani	




Rad	 Natali	 Hrbud	 »Recepcija	 djela	De fide 
orthodoxa	Ivana	Damaščanskog	u	Petrićevoj	





















tovo	 dvije	 tisuće	 pisama	 različite	 tematike	 i	
adresata,	 tema	 je	 izlaganja	Vanje	Flegar	 na­
slovljenog	 »Razvrstavanje	 korespondencije	




logiju	Poljske	 akademije	 znanosti	 i	 Instituta	
književnih	studija	Mađarske	akademije,	Fle­












kog	 je	 karaktera,	 namijenjeno	 studentima,	
u	 kojemu	Vlačić	 tumači	 tablicu	 s	 tri	 crteža	




gitaliziranim	 djelima	 iz	 16.	 stoljeća«	 Bruno	
Ćurko	istaknuo	je	da	su	nakon	1500.	godine	
tiskana	samo	dva	Dragišićeva	djela	(Defensio 
praestantissimi viri Ioannis Reuchlin,	1517.;	
Artis dialectices praecepta vetera ac nova 
miro artificio conscripta,	 1520.),	 oba	dostu­
pna	 u	 digitaliziranim	 bibliotekama	 (Google 
Books	 i	 Digitalna baština	 Instituta	 za	 filo­
zofiju	 u	 Zagrebu).	 Ćurko	 je	 također	 izložio	
i	 popis	 dostupnih	 digitaliziranih	djela	 iz	 16.	
stoljeća	u	kojima	se	navode	Dragišić	i	njegovi	
radovi.
Prikaz	 dobivenih	 rezultata	 pretraživanja	 di­
gitalnih	 knjižnica	 dao	 je	 i	 Marin	 Martinić	
Jerčić	 u	 izlaganju	 naslovljenom	 »Flaciana	







pri	 Bayerische	 Staatsbibliothek,	 a	 zastuplje­
na	 su	 i	 u	 domaćim	 digitalnim	 bibliotekama	
i	 zbirkama,	 od	 kojih	 treba	 izdvojiti	 mrežnu	
stranicu	Flacius.net	i	Digitalnu	baštinu	Insti­
tuta	za	filozofiju	u	Zagrebu.
Temeljna	 gledišta	 Ivana	 Brattija	 izložena	 u	
djelu	Discorso della vecchia et nuova medici-
na, nel quale si ragiona delle cose ritrovate à 
nostri secoli, et particolarmente dell’oro arti-
ficiale	(Venecija,	1590.,	1592.)	čine	tematsku	
okosnicu	 izlaganja	 Snježane	 Paušek-Baždar	
»Uvid	u	alkemijski	tekst	Ivana	Brattija,	prvog	










lu	 prožeta	 elementima	 različitih	 filozofskih	
tradicija	 (platonizam,	aristotelizam,	hermeti­
zam),	od	kojih	 su	do	 sada	u	većoj	mjeri	 sa­
gledani	utjecaji	Aristotelove	filozofije.	Iz	tog	
je	razloga	rad	Erne	Banić-Pajnić	usmjeren	na	
istraživanje	 obilježja	 Hermanova	 »platoniz­

















daljnjega	 rada	 na	 istraživanju	 hrvatske	 filo­
zofske	baštine.	Prezentirana	 je	 također	 i	Di-
gitalna baština	Instituta	za	filozofiju	u	Zagre­
bu.	O	 značenju	 spomenute	 digitalne	 baštine	
dostupne	na	mrežnim	stranicama	Instituta	za	
filozofiju	 kao	 i	 o	 poteškoćama	vezanima	 za	
takav	 ambiciozan	 projekt	 govorio	 je	 Marin	
Martinić	Jerčić.








tekstu«	 svojim	 su	 uspješno	 prezentiranim	
istraživačkim	rezultatima	pridonijeli	ostvari­







je	 završna	 aktivnost	 projekta	 popularizacije	




Projekt	 Znanstveni inkubator	 provodi	 kon-
zorcij	 udruga:	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	






kojima	 su	 se	 učenici	 bavili	 u	 ranijim	 faza­
ma	 projekta	 te	 njihovo	 sudjelovanje	 u	 radu	
znanstvenoga	skupa.	Ove	godine	u	provedbi	
projekta	sudjelovali	su	učenici	Gimnazije	Lu­




kić	 (Obrovac)	 i	 Tina	 Marasović	 (Split)	 za­
jedno	 s	 učenicima	 odredili	 su	 teme	 kojima	
su	 odgovorili	 na	 središnju	 temu	 ovogodiš­
njega	Inkubatora.	Tako	su	Iris	Grgurev,	Stela	
Klobas,	Luciana	De	Pol	 i	Margarita	Katušić	
iz	 Privatne	 srednje	 škole	 Marka	Antuna	 de	
Dominisa	za	završno	izlaganje	obradili	temu	
»Utjecaj	 znanosti	 na	 društvo«,	Lucija	 Jurje­
vić,	 Ivana	 Župan,	 Lucija	 Josić	 i	 Mario	 Tot	




istraživanjem	 »Povijest	 demokracije«.	 Uče­




izlaganja	 prezentirana	 su	 na	 zavidnoj	 razini	
te	 su	 učenici	 pokazali	 visoku	motiviranost	 i	
zainteresiranost	 za	 aktivan	 istraživački	 rad.	
Tijekom	 Inkubatora	učenici	 su	 također	 ima­
li	 prilike	 sudjelovati	 u	 radu	 znanstvenoga	
simpozija	 »S	 Petrićem	 u	 žarištu«,	 što	 im	 je	
omogućilo	kontakte	s	potencijalnim	budućim	
kolegama,	uglednim	znanstvenicima.








javnost«,	 Bruno	 Ćurko	 sokratsku	 radionicu	
»Definiranje	demokracije«,	dok	je	tema	radi­
onice	 koju	 je	 vodila	 Ivana	 Zagorac	 bila	 »O	
slabima	i	jakima	u	društvu	jednakih«.	Nakon	
završetka	 učeničkih	 prezentacija	 i	 rasprave,	
sudionicima	su	podijeljene	diplome,	koje	 su	







objavljenih	 u	 izdanju	Hrvatskog	 filozofskog	
društva.	 Inkubator	 je	 završen	 »Filozofskom	
večerom«,	uz	razgovore	i	igre	s	filozofijskom	
tematikom.






istraživanja	 i	 zadacima	 znanosti.	Učenici	 su	
bili	posebno	oduševljeni	time	što	su	imali	pri­
like	upoznati	»pravoga	znanstvenika«.
Projekt	 su	 poduprli	 Ministarstvo	 znanosti,	
obrazovanja	 i	 sporta,	Gradski	 ured	 za	 obra­
zovanje,	 kulturu	 i	 sport	Grada	Zagreba,	Hr­
vatska	elektroprivreda	te	Ministarstvo	regio­
nalnog	 razvoja	 i	 fondova	Europske	unije.	U	
realizaciji	 projekta	 pomogli	 su	 i	 Turistička	
zajednica	 Cres,	 hotel	 Kimen,	 uprava	 Grada	
Cresa	 te	 škola	 u	Cresu	koja	 je	 bila	 domaći­
nom	javnih	predavanja	i	dvije	radionice.




Ciklus tribina »Bioetički utorak«




bu.	Razlog	 okupljanja	 je	 izvrstan	 ciklus	 tri­








Kučan.	 Sponzori	Utoraka	 su	Grad	 Zagreb	 i	
Filozofski	fakultet	u	Zagrebu.	Tijekom	jeseni	
i	zime	2014.	održane	su	četiri	tribine	o	četiri	
različite	 teme:	u	 listopadu	održana	 je	 tribina	
»Moralne	implikacije	čipiranja	 ljudi«,	u	stu­
denom	 »Utjecaj	 robotizacije	 na	 nezaposle­
nost«,	u	prosincu	»Kolonizacija	 svemira«	 te	
u	siječnju	»Bioetika	i	sestrinstvo«.
Tribina	 u	 listopadu	 bavila	 se	 temom	 »Mo­
ralne	 implikacije	 čipiranja	 ljudi«	 s	 gostom-
izlagačem	 umirovljenim	 profesorom	 Fakul­
teta	 strojarstva	 i	 brodogradnje	 Sveučilišta	
u	Zagrebu,	 prof.	 dr.	 sc.	 Igorom	Čatićem.	 Je	
li	 čipiranje	 ljudi	 doista	 pametna	medicinska	
strategija	 za	 konstantno	 praćenje	 zdravlja	









zdravlju	 i	 pravu	 na	 autonomnost	 i	 slobodu?	
Osim	 upućivanja	 na	 ova	 bitna	 bioetička	 pi­









Na	 tribini	u	 studenom,	»Utjecaj	 robotizacije	
na	 nezaposlenost«,	 izlagali	 su	 aktivist	 Baze	
za	 radničku	 inicijativu	 i	 demokratizaciju	
(BRID),	Bojan	Nonković,	prof.	dr.	sc.	Bojan	












nja	 ljudske	 radne	 snage,	 čime	dolazi	do	po­
rasta	nezaposlenosti	i	izumiranja	nekih	zani­
manja.	Bojan	Nonković	je	govorio	o	Marxu,	

















njih	 50	 godina.	 Prema	 podacima	 Europe	
Robotics	 Coordination	 Action,	 korištenjem	
jednog	milijuna	robota	otvoreno	je	3	miliju­















ali,	 također,	 i	 do	 otvaranja	 novih	 zanimanja	
i	novih	radnih	mjesta	poput	kreiranja	video­
igara,	dizajniranja	softvera,	servisa	i	prodaje	




ni	 proces.	Naknadna	 rasprava	 vodila	 se	 kao	






Prosinačka	 tribina	 »Kolonizacija	 svemira«	
dovela	 je	 goste-izlagače	 doc.	 dr.	 sc.	Davora	








publika	 trudila	 pronaći	 odgovore	 u	 najočiti­
jim	 stvarima	poput	 proširenja	Sunca,	 prena­
pučenosti	 ili	 ekološke	 katastrofe,	 Horvatić	
je	 uspješno	 uspio	 izmanevrirati	 ostanak	 na	
Zemlji.	 Eksplozija	 Sunca	 će	 se	 dogoditi	 za	
5	milijardi	godina,	daleko	više	no	što	posto­
ji	 višestanični	 život,	 što	 ga	 ne	 čini	 potpuno	
uvjerljivim	 scenarijem.	 Prenapučenost	 se	
lako	riješi	ratovima,	a	ekološke	katastrofe	su	
previše	spekulativne	da	bismo	ih	uzimali	kao	
solidne	 znanstvene	 činjenice.	 Jedini	 realan	
scenarij,	objasnio	 je,	 jesu	geotermalni	 izboji	
koji	 (ako	zbog	pritiska	 i	vrućine	ne	oduzmu	
život	 u	 trenutku)	 ostavljaju	 iza	 sebe	 debele	
slojeve	prašine,	 što	zaklanja	Sunce,	 i	debele	
slojeve	pepela	na	tlu,	što	ostavlja	mrtvu	pus-
toš,	 nesposobnu	 za	 ikakvu	 obradu	 i	 hranu.	









blemima,	 postoje	 razne	 tvrtke	 i	 organizacije	
diljem	svijeta	koje	intenzivno	rade	na	takvim	
projektima.	Jedan	od	njih	je	Elon	Musk,	ge­




pitanje	 moralnosti,	 praktičnosti	 i	 posljedica	
dozvoljavanja	 privatnoj	 tvrtki	 da	 istražuje	 i	
projektira	 kolonije	 u	 svemiru.	 Tko	 će	 imati	
na	 njih	 pravo	 i	 tko	 će	 ih	 smjeti	 naseliti?	A	
dozvolimo	 li	 samo	 najboljima	 da,	 potenci­
jalno,	spas	pronađu	u	svemiru,	jesmo	li	bolji	
od	Arijevaca	i	Nacista,	bila	su	pitanja	na	koje	










nas	 je	 i	 s	 role­playingom	 (igre	uloga)	poput	
Blue planet	ili	Transhuman space	koje,	osim	





bismo	 imali	 dovoljno	 znanja	 preraspodije­
liti	 energiju	 na	 takav	 način,	 tvrdi	Horvatić),	
a	posebno	se	dotakla	i	prvog	Big Brothera u	




povezanosti	 bioetike	 i	 medicine	 (pogotovo	
s	 obzirom	 na	 rođenje	 bioetike	 unutar	 etič­
kih	 pitanja	 proizašlih	 iz	medicinske	 prakse)	
te	 posebnom	 položaju	medicinskih	 sestara	 i	
tehničara	koji,	osim	medicinske,	imaju	i	važ­















skom	 timu,	 sestre	 i	 tehničari	 se	ne	doživlja­
vaju	kao	 ravnopravni	 članovi.	Njihov	posao	
je	 drugačiji	 od	 liječničkog	 te	 obuhvaća	 širi	





o	pacijentu	 i	 psihološka	podrška.	Često	 su	 i	
jedini	koji	pacijentima	objašnjavaju	sam	pro­






za	 širok	 spektar	 njihovih	 radnih	 obaveza.	U	
takvom	 okruženju	 kod	 njih	 se	 stvara	 osje­
ćaj	bespomoćnosti	 i	manje	vrijednosti,	a	oni	
kao	 takvi	 trebaju	 pružiti	 punu	 skrb,	 njegu	 i	
podršku	pacijentima.	Njihov	položaj	nije	ni­
malo	zavidan	i	uopće	ne	čudi	da	streme	pot­


















vatizira,	 a	 zdravstvena	 skrb	postaje	 sve	 teže	













Naknadna	 rasprava	 vodila	 se	 oko	 sustava	



















znanja	 i	 interakcije	 željnu	publiku	 te	 pružili	
sigurno	 utočište	 svima	 zainteresiranima	 za	
aktivno	sudjelovanje	u	kreiranju	i	usmjerava­
nju	društva	i	njegovih	problematičnih	diskur­




Predavanje Ede Pivčevića 
»Dobrovoljna eutanazija«












sona,	 moždanim	 udarom	 hendikepiranog	
čovjeka	kojem	je	sud	odbio	zahtjev	za	dobro­
voljnom	eutanazijom,	a	koji	 je	onda	svojom	







zemalja	 s	 legalnom	eutanazijom	u	 kritičnim	
slučajevima.	No,	prije	poentiranja	s	Nicklinso-
nom	u	zadnjoj	fazi	argumentacije,	Pivčević	je	
najprije	 odlučio	 razmotriti	 egzistencijalistič­
ku	 teoriju	 o	 odnosu	 života	 i	 smrti,	 a	 potom	
radikalnu	Kantovu	teoriju	moralnosti.




kegaardove	 riječi	 da	 je	 »čovjek	 bolestan	 na	
smrt«,	sugerira	da	u	čovjeka	vlada	svjesnost	
o	 smrti	 i	 da	 se	 po	 tome	 razlikuje	 od	 drugih	
živih	bića,	a	iz	čega	proizlaze	osobne	duševne	










i	 koju	 Pivčević	 nalazi	 protu-zdravorazum­
skom.	No,	 ako	 i	 pretpostavlja	 da	 se	 ne	 kosi	






stanje,	 a	 ne	 entitet)	 te	 Pivčević	 kategorički	
odbacuje	cjelokupnu	raspravu.
Tvrdeći	da	ga	ne	zanima	smrt	kao	metafizički	
simbol	 ili	kao	biološko	rastakanje	 ili	 fizička	
katastrofa,	prebacuje	raspravu	na	moralni	as­
pekt	usmrćenja.	Točnije,	zanimaju	ga	tri	slu­
čaja:	 je	 li	moralno	 i	pod	kojim	uvjetima	na­
mjerno	oduzeti	život	drugome,	svjesno	riski­
rati	vlastiti	život	 i	sam	sebi	oduzimati	život.	
Iako	 će	 se	 usmjeriti	 na	 treće	 pitanje,	 uzima	
vremena	ukratko	se	osvrnuti	na	prva	dva	slu­



















neko	 kategoričko	 određenje	 moralnosti	 nije	
održivo,	podjednako	u	privatnoj	i	javnoj,	na­
cionalnoj	i	internacionalnoj	sferi,	pokazujući	
pritom,	 naročito	 po	 pitanju	 drugog	 slučaja	
–	slučaja	žrtvovanja	–	u	kojem	suprotstavlja	
žrtvovanje	 za,	 primjerice,	 dobrobit	 većine	
i	 terorističko	 žrtvovanje	 pod	 nedokazivom	
istinom,	 povezanost	 deontološkog	 kriterija	 i	
konzekvencijalističkog	 kriterija.	 U	 dva	 ko­
raka,	Pivčević	ulazi	u	»polemiku«	s	Kantom	

























postaje	 upitan.	 U	 drugom	 Kantovu	 slučaju,	
slučaju	praktičkog	imperativa,	kada	se	u	ob­










slobodi	 biranja	 raspoloživih	 opcija,	 na	 bazi	
hipotetičkog	imperativa	koji	ovise	o	situaciji	
u	kojoj	 se	nalazi	 i	 ciljevima	koje	 želi	 posti­
ći.	Usputno	negirajući	Kantov	stav	o	laganju,	
Pivčević	zaključuje	da	se	npr.	usred	neoprav­
danog	 nacističkog	 progona	Židova	 ne	može	















maganje	 –	 u	 izvršavanje	 samoubojstva,	 bez	
obzira	tko	bili.	Problema	treće	osobe	i	mogu­
će	eksploatacije	Pivčević	se	slabo	dotaknuo,	
a	 kratka	 rasprava	 nije	 dala	 jasna	 rješenja.	
Umjesto	toga,	vraćajući	se	na	situaciju	s	Nick-
linsonom,	Pivčević	utvrđuje	da	se	u	odluci	o	
lišavanju	 života	moramo	 baviti	 jedino	 uvje­
tima	 svjesnosti	 i	 slobodne	 odlučnosti	 osobe	
o	 kojoj	 se	 radi,	 a	 koja	 je	 odlučila	 produljiti	
ili	oduzeti	si	život.	Ni	jedan	drugi	razlog,	kri­











Simpozij Filozofijsko djelo 
Franje Markovića
U	Velikoj	 dvorani	Palače	Matice	hrvatske	u	
Zagrebu	 24.	 listopada	 2014.	 godine	 održan	
je	 simpozij	 u	 povodu	 stote	 obljetnice	 smrti	
Franje	 Markovića	 (1845.–1914.)	 pod	 nazi­
vom	 Filozofijsko djelo Franje Markovića.	
Simpozij	 je	 organizirao	 Odjel	 za	 filozofiju	
Matice	hrvatske,	odnosno	Organizacijski	od­
bor	 u	 sastavu:	 Stipe	Kutleša,	 Bojan	Marotti	
i	 Petar	 Šegedin.	U	 sklopu	 programa	 simpo­















Nakon	 uvodnih	 pozdrava	 i	 napomena	 Stipe	
Kutleše	 i	Damira	Barbarića,	Barbarić	 je	 za­
počeo	skup	»pokušajem«	razmatranja	analize	
Markovićeva	viđenja	divotnog	 i	 tragičnog	u	
horizontu	 estetike.	 Fenomen	 tragičnog	 lako	




sto	bîti	 umjetnosti	 uopće	–	da	bude	 skladan	
izmir	 prividne	 protivnosti.	 Posebno	 mjesto	













re	 u	 apsolutu).	 Uvid	 u	 uzvišeno	 Marković	
preuzima	od	Kanta	 i	Longina,	ali	ga	sasvim	
odvaja	 od	 lijepog	 i	 imenuje,	 namjesto	 uzvi­
šenim,	 divotnim.	 Specifičnost	 divotnog	 je	 u	
utisku,	 naime	 u	 fenomenu	 koji	 se	 kroz	 fan­
taziju	događa	u	odnosu	ograničenih	 ljudskih	
sposobnosti	 spram	 apsoluta,	 dovodeći	 nas	 u	
miloćudje	prepoznanja	duhovnosti	odriješene	
osjetilnog.	 Tragična	 katarza	 događaj	 je	 epi­
stemičkog	 postignuća	 ovog	 odnosa	 između	
lijepog	i	divotnog.
Tomislav	 Škrbić	 zasnovao	 je	 izlaganje	 o	
umjetničkim	formama	u	estetici	Franje	Mar­
kovića	 na	 Markovićevoj	 tvrdnji	 da	 samo	
neka	forma	može	izazvati	estetičku	ugodu	u	






ni	 karakter	 koji	 se	 odnosi	 isključivo	 na	 tzv.	
umjetnička	bića.	Do	njih	je	pak	moguće	doći	
jedino	 iskustvom,	 to	 jest:	 forme	 estetičkog	
pokazuju	nam	se	iskustvom	o	kojemu	potom	
tvorimo	pojmove	 (a	 ne	 da	 imamo	npr.	 este­
tičke	pojmove),	a	te	spoznaje	u	velikoj	mjeri	
ovise	o	psihološkim	stanjima	subjekta,	a	ne	o	
racionalnom	 (jasnom)	 uviđaju	 o	 estetičkom.	












uvida,	 nastavila	 je	 eksplikaciju	 značenja	di-










(krasoćutje	 i	 miloćutje).	 U	 artikulaciji	 onog	
divotnog	od	posebne	važnosti	postaje	pojam	
fantazije	 kojim	 dohvaćamo	 uzvišeno	 unatoč	
osjetilnim	 ograničenjima.	 Svako	 umjetničko	
djelo,	a	naročito	pjesništvo,	pobuđuje	poveza-
nošću	osjetilnih	kvaliteta,	poput	ritma,	i	psi­
hičkih,	 poput	 milosti,	 koji	 bude	 u	 čovjeku	




ne	 očituje	 potpuno	 u	 pojavi,	 a	 pojava	 se	 ne	




da	 aplikacijom	 fantazije	 kao	 modusa	 poj­
mljenja	uzvišenosti	postavlja	ono	u	djelo	za	
druge.





obilježja,	 nego	 veliku	 važnost	 igra	 poredak	
obilježja.	Nadalje,	pojmovi	ne	mogu	biti	vječ­
ni,	 iako	mogu	 težiti	kakvom	 idealu,	 ali	 se	u	
vremenu	neprestano	mijenjaju,	što	znači	i	da	
su	 opseg	 pojma	 i	 njegovo	 značenje	 promje­
njivi.	U	tom	procesu,	svaki	sud	zapravo	poka­
zuje	 spojivost	 obilježja,	 odnosno	povezivost	
njihovih	bîti.	U	suštini,	Marković	primjenjuje	
lokovsko	pojmljenje	pojma	kao	funkcije	koja	
je	 relativna	 i	 zavisi	 od	 činitelja	 do	 činitelja,	
dakle	 to	 nisu	 proizvoljne	 ideje.	 Kriterij	 za	





ne	 deduktivne,	 nego	 induktivno-deduktivne	
logike	primjenjiv	u	ovakvoj	prirodi	pojma,	na	
temelju	čega	onda	Marković	podređuje	ostale	





Bojan	 Marotti	 nastojao	 je	 artikulirati	 Mar­
kovićevu	poziciju	 s	 obzirom	na	dvije	domi­
























Stipe	 Kutleša	 je	 u	 kratkim	 crtama	 istaknuo	
ulogu	 Franje	 Markovića	 u	 zbrinjavanju	 i	
markiranju	 hrvatske	 filozofijske	 baštine.	
Markovićev	 odnos	 prema	 filozofiji	 općenito	
ističe	se	iznimnim	zahtjevom	za	obvezatnosti	





tvarna	 domovina.	 U	 kontekstu	 »produkcije	
znanja«,	 zalagao	 se	 za	 kritičko	 preuzimanje	




prve,	 početne	 i	 dobre	 studije	 Boškovićeve	
filozofije	koju	je	stavio	u	europski	kontekst,	
kao	i	značaj	poticanja	filozofskih	škola.	Do­
prinos	 iznalaženju	 hrvatskog	 strukovnog	 fi­
lozofijskog	 nazivlja	 također	 čini	 važan	 dio	
utemeljenja	 baštine.	 Izuzev	 već	 spomenutih	
termina,	primjerice:	razvrstba bića,	osjetilno	





u	 jednobitnost	 i	višebitnost,	 a	u	 razmatranju	
nauka	dualizma	i	monizma,	primjenjuje	 jed-





Zaključno,	 za	 razliku	 od	 drugih	 skupova	
Matice	 hrvatske	 koji	 su	 uvijek	 primjereno	
popraćeni,	 slaba	 posjećenost	 skupa	 o	 Franji	
Markoviću,	 unatoč	 stručnim	 imenima	 i	 pra­
vovremenim	pozivima,	dala	je	naslutiti	svoje­
vrsno	šire	nezbrinjavanje	filozofijske	baštine	
ovih	 područja,	 kao	 i	 ponavljanje	 uzorka	ne­
poštovanja	s	obzirom	na	internacionalne	filo­
zofije.	 Preventivno	 govoreći,	 iz	 toga	 vrijedi	
izvući	zaključak	da	se	oko	podizanja	svijesti	





15.	 studenog	 2014.	 godine	 prvi	 »Filozofski	
teatar«,	koji	organizira	filozof	Srećko	Horvat,	






tica	 Kazališta	 Dubravka	 Vrgoč	 izložila	 je	
smisao	 jednog	 ovakvog,	 filozofskog,	 teatra:	
»Filozofija	i	teatar	uvijek	su	bili	u«,	istaknula	
je,	»uzbudljivom	odnosu«.	Nakon	toga,	pred	
punu	 dvoranu	 HNK-a	 izašla	 je	Alma	 Prica	
koja	je	stvorila	dramaturšku	podlogu	za	kas-




















vu	 mehaniku	 ekspliciranja	 bîti	 Stvari.	 Rije­
čima	»Pisati treba još, pisati u tijelo«	Alma	




























tradicije	 i	 kršćanske	 tradicije,	 ali	 isto	 tako	
naglašava	 i	 da	 smo	 nasljednici	 sekularizma	
koji	 je	 u	 izvjesnom	 smislu	 ukinuo	 prethod­
ne	 tradicije.	 »Mi	 smo	 sad	 u	 situaciji«,	 kaže	
Kristeva,	 »u	 kojoj	 možemo	 i	 morali	 bismo	
prevrednovati	 naše	 nasljeđe«.	U	 tom	 smislu	
trebamo	se	vratiti	na	određene	povijesne	mo­
mente	 re-interpretirajući	 ih.	 Recimo,	 treba	
se	 vratiti	 na	 tumačenje	 djela	 svete	 Terezije.	
(Sveta	Terezija	rođena	je	1515.	godine	i	2015.	
se	 obilježava	 pet	 stotina	 godina	 od	 njezina	
rođenja,	 a	 UNESCO	 povodom	 te	 obljetnice	
priređuje	slavlje.)	Kristeva	nastavlja	govoreći	
o	 tome	da	 je	Terezija	bila	»opijena	vokabu­
larom	 svog	 vremena«.	 Ona	 opisuje	 visoke	
duhovne	 doživljaje	 jezikom	 tjelesnosti,	 go­
tovo	 fiziološki.	 Uvodi	 metaforu	 vode	 koju	
Kristeva	 tumači	 kao	 osjećaj	 gubitka	 cjeline	
tijela.	Također	autorica	vidi	u	metafori	vode	
fuziju	između	tjelesnosti	(vagine)	i	božanske	
moći	 koja	 oplođuje.	 »Treba	 čitati	 Tereziju	






te	 razjasnilo	 njeno	mjesto	 u	 tom	 kontekstu,	
Kristeva	 publici	 objašnjava	 tko	 su	 mistici.	
Koncentrira	 se	 na	 žene:	 »Većina	mistika	 su	
žene	koje	niječu	sebe«;	doduše,	Terezija	na­
lazi	snagu	u	erotičkom	iz	čega	izlazi	i	njezin	










Autorica	 nagovara	 na	 vraćanje	 povijesti	 i	
učenju	iz	povijesti:	»Mi	danas	ne	znamo	što	




Srećko	 Horvat	 ovdje	 primjećuje	 paradoks:	
»Nije	 li	čudno	da	 imamo	svetu	Tereziju	kao	
prvu	naučiteljicu	Crkve,	a	s	druge	strane	tako	























stanje	 u	 Crkvi	 ostati	 nepromijenjeno,	 čime	
misli	 na	 odnos	 prema	misticima.	Crkva	 želi	
zadržati	 svoje	 temeljne	 tradicionalne	 vrijed­
nosti	i	postavke.	Crkvi	ne	odgovara	ateistička	
»istina,	 koja	 nije	 apsolut,	 već	 svakodnevna	
borba«,	kako	je	rekao	Benedikt	XVI.	jednom	
prilikom	na	skupu	koji	 je	slušala	 i	Kristeva.	
















nije	 (iako	 Ciorana	 naziva	 jadničkom	 kada	
se	 boji	 zarobljenosti	 u	 materinjem	 rumunj­
skom).	 Horvat	 je	 potom	 naveo	 diskutabilan	
tekst	Julije	Kristeve	pod	nazivom	Bugarska, 
tugo moja.	U	njemu	piše	kako	Bugari	pate	od	








nji«,	 kaže	Kristeva.	Mladi	 se	 osjećaju	 poni­
ženima,	puno	je	njih	nezaposleno,	traže	izlaz	














Katolički	 subjekt	 otvoren	 je	 za	 djelovanje,	
traži	političke	 razloge	svoje	pobune.	Kad	se	
pravoslavac	 buni,	 ruši	 cijeli	 sistem.	 S	 tim	
zaključkom,	 u	 sred	 govora	 autorice	 Julije	
Kristeve,	voditelj	Srećko	Horvat	prekida	izla­




Na	 kraju,	 sa	 željama	 da	 »Filozofski	 teatar«	
napreduje	 i	kao	projekt	 raste,	valja	zahvaliti	
glavnom	 organizatoru	 Horvatu	 za	 energiju	
uloženu	u	konstituiranje	jednog	ovakvog	pro­
jekta	koji	 se	može	 tumačiti	 i	 kao	 svojevrsni	







elemenata	 njegovih	 romana	 s	 faktografijom	













i tjelesnost	 okupio	 je	 65	 izlagača	 različitih	
stručnih	opredjeljenja	iz	četiri	države	(Bosna	
i	 Hercegovina,	 Hrvatska,	 Slovenija,	 Srbija)	














Uvodne	 riječi	 predsjednika	 Hrvatskog	 filo­
zofskog	društva	Vladimira	Jelkića	i	domaćina	
Ante	 Žužula	 postavile	 su	 tematske	 temelje	
trodnevnog	 skupa,	 a	 izlagači	 su	 istraživali	
iznimno	širok	spektar	problema	iz	najrazličiti­
jih	perspektiva,	omogućujući	na	taj	način	dru­







skupštinom	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva,	
dok	je	treći	dan	donio	tri	tematska	bloka,	za­








opisuje	 kao	 anticipatorni	 kapacitet	 tjelesnog	
bivanja	 u	 svijetu,	 tj.	 »anticipatornu	 sposob­
nost	uma	da	u	odmaku	od	aktualnog	stvori	do­
jam	kako	smo	već	oduvijek	nazočni	u	svijetu	
(being always already in the world)«.	Svoja	je	
teorijska	uporišta	Radman	formulirao	unutar	
fenomenologije	i	kognitivnih	znanosti.
Goran	 Sunajko	 iz	 Leksikografskog	 zavoda	
»Miroslav	Krleža«	u	svom	je	izlaganju	»Kad	
tijelo	 progovara	 istinom:	 filozofski	 diskurs	
tjelesnosti	 Denisa	Diderota«	 predstavio	me­
tafizičku	 relaciju	 tijelo–um	 (duša)	 u	 okviru	
filozofije	 prosvjetiteljstva.	 Um	 (duh,	 duša)	
je,	tvrdio	je	Sunajko,	još	od	antičkih	vremena	





kalnog	 senzualizma	 u	Diderotovom	 romanu	
Indiskretni dragulji.
Osnovno	 polazište	 izlaganja	 »Emergencija	
mentalnog/racionalnog	 i	 potiskivanje/mar­
ginaliziranje	 tjelesnog«	Vanje	 Borša	 s	 Filo­
zofskog	 fakulteta	 u	 Zagrebu	 bilo	 je	 dekon­
struiranje	 odnosa	 um–tijelo	 te	 posljedični	
















ranom	 tijelu«	bavio	 tradicionalnim	 filozofij­
skim	pitanjem	o	odnosu	uma	i	 tijela.	Nasto­
jalo	se	kontekstualizirati	problem	slobodnog	
uma	 kojeg	 posreduje	 determinirani	 mozak	
i	 prezentirati	 valjano	 kompatibilističko	 sta­







tehnološke	 orijentacije	 društva«.	 Počevši	 s	
kraćim	pregledom	historije	pojma	tehne,	Kos	



























Marija	 Selak	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	 Za­
grebu	 u	 svom	 je	 izlaganju	 »Metahumani­




postavki	 posthumanizma	 i	 transhumanizma,	
metahumanizam	koncepcijom	 relacijskog	 ti-
jela	nastoji	ići	onkraj	transhumanističke	teze	
o	 »odtjelovljenju«.	 U	 izlaganju	 se	 posebno	
osvrnula	 na	moguće	 destruktivne	 posljedice	
čovjekova	konačnog	odtjelovljenja	od	svijeta	
i	prirode.
U	 kontekstu	 sociologije	 i	 filozofije	 stare­
nja,	 Zdenko	 Zeman	 i	Marija	Geiger	 Zeman	
s	 Instituta	društvenih	 znanosti	 »Ivo	Pilar«	u	
Zagrebu	 izložili	 su	neke	zaključke	zajednič­
kog	istraživanja	pod	naslovom	»Imam	sijedu	
kosu,	 imam	 bore	 na	 licu:	 o	 tijelu	 i	 starenju	
iz	 perspektive	 starih	 osoba«.	 Prezentirali	 su	
analizu	 svakodnevnih	 iskustava,	 tjelesnih	
predodžbi	 (body images)	 i	 strategija	 uprav­
ljanja	tijelom	koristeći	se	iskazima	korisnika	




nog	 vrednovanja	 ljudskog	 tijela	 izložio	 pod	
naslovom	»Izračunljive	vrijednosti	ljudskoga	
tijela	u	suvremenom	društvu«.	Pozivajući	se	





rio	 o	 izračunljivim	 vrijednostima	 ljudskog	
tijela	kao	cjeline	te	o	povijesnim	i	socio-kul­
turnim	 čimbenicima	 koji	 determiniraju	 vri­
jednost	(cijenu)	tijela	i	njegovih	pojedinačnih	
dijelova.




lidnosti.	 Krenuvši	 od	 analize	 metodoloških	
problema	svojstvenih	psihologiji	(kvalitativni	
i	 kvantitativni	 istraživački	 nacrt,	 psihotera­
pijske	paradigme)	na	temelju	koje	je	konteks-
tualizirao	vlastito	 iskustvo,	autor	 je	 istaknuo	
potrebu	 i	 pokušao	 formulirati	 integrativni	
pristup	problemu	invalidnosti	u	prizmi	filozo­
fijskog	savjetovanja.
Vesna	 Ivezić	 iz	 Zagreba	 svoje	 je	 izlaganje	
»‘Smrtonosnost	tijela’	–	od	bestjelesnosti	pre-
ma	 cjelovitosti«	 posvetila	 problematizaciji	
koncepcije	 suvremenog	 tijela	 i	 tjelesnosti.	
Kao	 ishodište	 je	 odabrala	 klasičnu	 filozofij­
sku	dihotomiju	tijelo–duh	i	kršćanski	moralni	
habitus	koji	tijelo	smješta	u	domenu	propad­
ljivog	 i	 podložnog	 grijehu.	 Bestjelesnost	 u	
vidu	 posvemašnje	 suvremene	 liberalizacije	
i	 komercijalizacije	 tijela	 figurira	 u	 mnogim	
društvenim	modusima	(moda,	prehrana,	novi	
celibat)	 i	 za	 autoricu	 predstavlja	 jedan	 od	
izraza	čovjekova	kontinuiranog	odvajanja	od	
prirode.
Damir	 Žubčić	 s	 Veterinarskog	 fakulteta	 u	
Zagrebu	 u	 svom	 je	 izlaganju	 »Liječiti	 tijelo	
ili	 brinuti	 se	 za	 cjelinu	 –	 holistički	 pogled	
na	život«	ponudio	kritički	osvrt	na	modernu	
medicinu	 i	 veterinarsku	 praksu	 iz	 holističke	
perspektive.	 Oslanjajući	 se	 na	 raznorodne	









tijela	 –	 osobni	 razvoj	 i	 integrativna	 tjelesno	
orijentirana	 psihoterapija«.	 Integrativna	 tje­
lesno	 orijentirana	 psihoterapija	 objedinjuje	
važnost	 povezanosti	 uma,	 srca	 i	 tijela.	Au­
torica	 je	 kritizirala	 zapadnjačke	 psihotera­
pijske	 metode	 zbog	 pretjeranog	 fokusa	 na	
emocije	 i	 ukazala	 na	 nekoliko	 istočnjačkih	
primjera	integracije	poimanja	zdravlja	tijela	i	
uma,	a	potom	 i	duha.	Sertić	 je	zaključila	da	
je	 neophodnost	 iskustvenog,	 dakle	 tjelesnog	
doživljavanja	misli	i	osjećaja	temeljna	pretpo-
stavka	 integrativne	 tjelesno	 orijentirane	 psi­
hoterapije.
Veno	Đonlić,	Boran	Berčić,	 Sanja	 Smojver-
Ažić	 i	Vladimir	Takšić	 s	 Filozofskog	 fakul­
teta	 u	 Rijeci	 održali	 su	 timsko	 izlaganje	 na	




gućim	 uzrocima	 marginalizacije	 tjelesnog	
obrazovanja	 u	 školstvu	 i	 tjelesne	 rekreacije	
općenito.	Nužnost	reevaluacije	vrijednosti	tje-
lesnih	aktivnosti,	 tvrde	autori,	 jasna	je	iz	re­
centnih	medicinskih	 saznanja	 o	 povezanosti	
tjelesnog	 zdravlja,	 emocionalne	 stabilnosti	 i	
kognitivnih	sposobnosti.
























alnosti	 u	 psihološkoj	 praksi	 te	 klasificiranju	
seksualnosti.










eksploatiranja	 tijela	 i	 tjelesnosti	 u	masovnoj	
kulturi.
U	 izlaganju	 »Telo,	 egoizam,	 narcisoidnost«	
Slobodan	Sadžakov	s	Univerziteta	u	Novom	
Sadu	 formulirao	 je	 kritiku	 egoizma	 i	 narci­
soidnosti	kao	strukturnih	fenomena	moderne	

























ono	 o	 zaboravu	 emancipacije	 čovjeka	 i	 nje­
gove	osjetilnosti	kojem	svjedočimo	u	vreme­
nima	masovnih	medija.	Alićevi	komentari	na	
terorističke	 napade	 jedanaestog	 rujna	 2001.	




Vladimira	 Jelkića	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	
Osijeku	 na	 temu	 »Tijelo	 kao	 veliki	 um«,	 u	
kojem	se	odredila	Nietzscheova	kritika	tradi­
cionalnog	pojam	subjekta	u	tri	točke:	subjekt	
je	 nepoistovjetiv	 sa	 supstancijom,	 subjekt	
nije	 »svjesno	 ja«	 nego	 je	 to	 njegovo	 tijelo	
i,	na	kraju,	 subjekt	ne	posjeduje	»čisti	um«.	
Intencija	 autora	 bila	 je	 pokazati	 zbog	 čega	
















pozivajući	 pritom	 na	 razmatranje	 problema	
dosljednosti	u	raznih	istraživača	ili	»sljedbe­
nika«	određenih	filozofijskih	sistema.
Tomislav	 Krznar	 s	 Učiteljskog	 fakulteta	 u	
Zagrebu	dao	je	pregled	teme	»Razumijevanje	
života	u	djelu	Ortege	y	Gasseta«.	U	pregledu	
je	 posebno	 naglasio	 konceptualne	 napetosti	





(racionalnosti)	 i	 života	 (vitalnosti),	 a	 čitava	




ne	 postavke	 Uexküllove	 teorije	 u	 izlaganju	









alnosti	 (Umwelten)	 koje	 specifično	 obuhva­
ćaju	jedinku	i	njen	okoliš,	razmatranja	koja	su	




verziteta	 u	 Novom	 Sadu	 u	 temi	 »Medijske	
eksploatacije	telesnosti	u	svrhu	promovisanja	
irealnih	 telesnih	 ideala«	 istražila	 je	 pojav­
nosti	na	 temelju	kojih	medijski	 sustavi	nose	
odgovornost	 za	 industrijalizaciju	 tjelesnosti.	
Nametanjem	 kriterija	 tjelesne	 ljepote	 ciljaju	
na	 eksploataciju	 prirodne	 nesvršenosti	 i	 pri­
tom	 stvaraju	 probleme	 tjeranjem	 na	 lov	 za	
idealima	koji	nisu	mogući.	U	tom	je	kontek­
stu	izrazito	važno	istražiti	sve	izraženije	me­
dijske	manipulacije	 koje	 pogađaju	 čovjekov	
osnovni	modus	postojanja.
Biljana	 Kašić	 s	 Odjela	 za	 sociologiju	 Sve-
učilišta	 u	 Zadru	 izložila	 je	 temu	 »Rodna	 ti­
jela,	hegemonijske	prakse	i	modusi	razvlašći­
vanja«,	kao	svjedokinja	radikalne	potencijal­
nosti	 tijela	 i	diskursa	 tjelesnosti	zauzimajući	
kritičku	poziciju	spram	hegemonijskih	praksi	
mnogostrukih	 podčinjavanja	 i	 zlorabe	 rod­
nih	 tijela.	 Nastojala	 je	 artikulirati	 nekoliko	







Lilijana	 Burcar	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	
Ljubljani	 izložila	 je	 temu	»Patrijarhalna	 tje­
lesna	upisivanja	i	njihova	uloga	u	održavanju	
zapadnjačkog	 neokolonijalnog	 diskursa	 o	
modernosti	 usmjerenoj	 protiv	 tradicije«.	 Na	
temelju	 komparatističke	 studije	 klasičnog	
romana	The House on Mango Street	(S.	Cisne­
ros)	i	stručnog	djela	Regulating Aversion (W.	
Brown),	 objašnjava	 oblik	 ideologije	 zapad­
njačkog	liberalnog	feminizma	koji	briše	pro­





Iva	Šokičić	 iz	Zagreba	predstavila	 je	 referat	
»Tijelo	kao	iskonski	instrument	promišljanja	
i	 djelovanja«	 gdje	 je	 istražila	 razumijevanje	
tjelesnosti	kroz	svjetovnu	i	mitološko-religij­
sku	tradiciju	kod	Bataillea.	Potom	se	posebno	
naglasilo	 erotizirano	 tijelo	 i	 seksualnost	 na	
temelju	Foucaulta,	iz	čega	se	povukla	povez-








da	 Foucault,	 kao	 i	 Marx,	 individuu	 proma­
tra	 prije	 kao	 rezultat	 društvenih	 odnosa	 kao	
odnosa	 moći	 negoli	 kao	 potencijalno	 slo­
bodno	 stvaralačko	 biće.	 Lunić	 se	 usmjerila	












se	 niz	 filozofskih	 pojmova	 kao	 što	 su	 »tije­






Josipa	 Bubaš	 iz	 Zagreba	 izložila	 je	 temu	




temelju	 niza	 teorija	 izvedbene	 umjetnosti	 u	
kojima	različite	somatske	prakse	postaju	sve	
važnije	 jer	postaje	 jasno	da	 se	kultivacijom,	
a	ne	kontrolom,	otvara	mogućnost	perceptual-
nih	promjena.	Ovdje	je	od	značaja	da	dogma­
tizam	 racionalnosti	 ruše	 nova	 istraživanja	
kognitivnih	znanosti	koja	pokazuju	da	i	drugi	
oblici	procesualnosti	uvjetuju	valjano	posto­
janje	 u	 svijetu.	 U	 tom	 smislu,	 delezijansko	




Blaženka	 Perica	 s	 Umjetničke	 akademije	 u	
Splitu	 izložila	 je	 temu	»Paul	Thek:	 sadistič-




odljeve	 ekstremiteta	 u	 seriji	 Technological 
Reliquaries i	Meat Pieces,	 koji	 ukazuju	 na	
širi	 kontekst	 i	 konfliktnu	 situaciju	 u	 umjet­
nosti	 tog	 doba,	 izraslu	 na	 temeljima	moder­
nističkog	nasljeđa	iščitavanog	u	opozicijama	
geometrijske	objektivacije	i	subjektivne	eks-




Marko	 Kardum	 iz	 Gimnazije	 Tituša	 Brezo­
vačkog	u	Zagrebu	 izložio	 je	 referat	»Repre­




ma	 i	 djelatnostima,	ukoliko	 je	 riječ	o	 repre­
zentacijama	tjelesnosti,	u	složenom	području	
prirodnosti	 i	 zadanosti	 nalazimo	 se	 unutar	
višestruke	 naturalizacije	 –	 tjelesnost	 postaje	
naturalizirano	 posredovanje,	 okruženo	 kul­
turnim	tvorbama	poput	problema	percepcije,	
jezika,	kulture,	identiteta,	itd.
U	 temi	»Tjelesna	uvjetovanost	 filma«	 Ivana	
Keser	 Battista	 s	Akademije	 likovnih	 umjet­
nosti	u	Zagrebu	bavila	se	slojevitim	odnosom	
između	filma	i	različitih	modusa	reprezenta­
cije	 tjelesnosti,	 te	 njegovim	krajnostima:	 od	
alegorijske	 reprezentacije	 do	 naglašene	 od­
sutnosti	 aspekata	 tjelesnosti,	 naime	 u	 duhu	
posljednjih	 trideset	 godina	 u	 kojima	 film	
svoje	uporište	nalazi	u	specifičnim	kulturnim	
kontekstima,	u	(bio)političkom,	tehnološkom	
tijelu,	 zazornosti,	 marginalnosti,	 drugosti	
i	 identitetima.	 Značajno	 je	 to	 što	 film	 vodi	
izravni	ili	neizravni	dijalog	sa	suvremenicima	










Problematizirao	 se	 odnos	 dvaju	 koncepata,	
fokusirajući	 se	 na	 divergentne	 načine	 prika­
za	 tijela	 te	 konstrukcije,	 uporabe	 i	 funkcije	
tjelesnosti	 u	 istaknutim	 ostvarenjima	 hrvat­
skih	 i	svjetskih	filmskih	autora,	poput	uloge	
mehanike	tijela	u	američkoj	nijemoj	filmskoj	






ticizam	 i	 fantazije	 nužne	 neekspresivnosti«	
paralelizirajući	 isječke	 iz	 filma	About a boy 
(2002)	 s	 teorijom	 američkog	 filozofa	 Stan­
leyja	 Cavella,	 oslanjajući	 se	 na	 tezu	 da	 je	
skepticizam	muški	 problem,	 naročito	 po	 pi­








Završni	 dan	 simpozija	 otvorilo	 je	 izlaganje	
Svetlane	 Slapšak	 sa	 Zavoda	 za	 balkanske	 i	
mediteranske	 studije	 i	 kulturu	 iz	 Ljubljane.	
Pod	naslovom	»Cvrčci,	 pčele,	 zolje	 i	 obadi:	
antičke	predstave	odnosa	glasa	 i	 tela«	otvo­
rena	je	rasprava	o	revoluciji	koja	se	dogodila	
između	misli,	glasa	 i	 tijela,	 i	koja	 je	 izmije­
nila	 antropološki	 i	 filozofski	 status	 čovjeka,	
naime,	 pojava	 molitve.	 Slapšak	 je	 nastojala	










za	 napuštanjem	 dualističkih	 shvaćanja	 koja,	
naročito	 na	 kartezijanskom	 tragu,	 apostro­




postojala	nikakva	 inertna	 tvar	koja	bi	 logič­
kom	 nužnošću	 zahtijevala	 razdiobu	 prvog	
načela	 na	 tvarni	 i	 tvorni	 element.	 Radije	 je	
figurirala	vrsta	pomiješanosti	duševnog	i	tje­
lesnog	elementa.
Pod	naslovom	»Mišljenje	 i	 tjelesnost	 u	Par­




skog	 fakulteta	 u	 Zagrebu	 u	 ponajboljem	 je	
izlaganju	 čitavog	 simpozija	 razložio	 odnos	
onoga	što	se	tradicionalno	smatra	dvama	di-












riranih	 filozofijskim	 uvidima,	 Nikola	 Tadić	
iz	 Siska	 toplo	 je	 predstavio	 filozofiju	 kao	
umijeće	 življenja,	 što	 uključuje	 i	 afirmaciju	
tjelesnosti,	 nasuprot	 novovjekovnim,	 prema	
tjelesnosti	sumnjičavim	diskursima	kao	što	su	
Descartesov	i	Baconov.	Usmjerio	se	na	djelo	






Emil	 Čić	 iz	 Hrvatske	 akademije	 znanosti	 i	
umjetnosti	 u	 dijaspori	 (Basel)	 izložio	 je	 re­
ferat	 »Tjelesnost	 i	 duhovnost	 u	 filozofiji	
povijesti	 Oswalda	 Spenglera«,	 obnavljajući	
Spenglerove	rezultate.	U	svojim	ponovljenim	
osvrtima	na	pojam	tijela	 i	duha	u	religijsko-
filozofskim	 shvaćanjima,	 Spengler	 je	 odnos	
prema	 duhovnoj	 duši	 i	 razlikovanja	 prema	




od	kršćanstva.	 Izlaganje	 je,	najavio	 je	autor,	
dio	rada	na	knjizi	iz	filozofije	povijesti.
Mirko	Vid	Mlakar	 iz	 Zagreba	 predstavio	 je	
tezu	kontroverznog	srpskog	teologa	Nikolaja	
Velimirovića	koji,	iako	značajan,	na	području	
Hrvatske	 uopće	 nije	 raspravljan.	 Njegov	 je	
najznačajniji	 uvid	 u	 kratkom	 spisu	 Rehabi-
litacija tela	 iz	1910.	godine,	u	kojem	 iznosi	
poprilično	 provokativnu	 tvrdnju	 o	 čitavom	
smislu	tjelesnosti	–	Uskrs,	primjerice,	upravo	
jest	 glorifikacija	 tijela.	 Kršćanstvo	 rehabili­
tacijom	onog	 što	 je	 ljudima	najbliže,	 to	 jest	







visokog	 učilišta	 iz	Maruševca	 predstavio	 je	
temu	»Tjelesna	ontologija	duše	i	zdravstvena	
reforma:	 adventistički	 zaokret	 u	 kršćanskoj	
antropologiji«,	 načelno	 izlažući	 stav	 i	 prak­
su	 adventista.	 Adventistički	 se	 pokret	 rađa	
u	 kondicionalizmu	 kakvog	 je	 iznio	 Hobbes	








Orhan	 Jašić	 i	 Samir	 Beglerović	 s	 Fakulteta	
islamskih	nauka	u	Sarajevu	ukratko	su	pred­
stavili	»Poimanje	pobačaja	u	muslimanskom	
religiozno-pravnom	 diskursu«.	 U	 prvom	 di­
jelu	izlaganja	Jašić	je	opisao	izvorišta	musli-
manske	moralne	teologije,	pri	čemu	se	nagla­
sio	pojam	konstitutivne	 i	 interpretativne	 tra­
dicije,	te	nastavio	razlagati	problem	u	sklopu	
konstitutivne	 tradicije,	 odnosno	 artikulirati	
odnos	tijela	 i	duše	prema	izvorištima	vjere	 i	
spram	 ontoteološkog	 čina	 Božjeg	 stvaranja	
duše	 u	 azalu,	 a	 nadalje	 o	 udahnuću	 duše	 u	
tijelo	 stotinu	 i	 dvadesetog	 dana	 od	 začeća.	
U	 kontekstu	 toga,	 predstavljeni	 su	 stavovi	

















Gordana	 Škorić	 s	 Filozofskog	 fakulteta	 u	
Zagrebu	u	izlaganju	»Fichte	kao	utemeljitelj	
teorije	 tjelesnosti«	 razmatrala	 je	 implikacije	
kasno-otkrivenog	 Fichteovog	 teksta	Wissen-
schaftslehre nova methodo	 u	 kojem	 Fich­
te	 više	 ne	 razlikuje	 filozofiju	 kao	 teoriju	 i	
praksu,	nego	je	shvaća	kao	filozofiju	uopće.	
U	spisu	Fichte	smatra	tijelo	značajnim	pred­
metom	 na	 bazi	 transcendentalnog	 idealizma	
utemeljenog	na	teoriji	djelovanja	i	volje.	Ra­
spravi	je	prirodala	estetičke	momente	iz	ana­
liza	Menkeova	djela	Kraft. Ein Grundbegriff 









ja	 kao	 refleks	 života«.	 Slijedeći	 Nancyjevu	
hipotezu	o	 tijelu	kao	ispisanom	bitku,	ustvr­
dila	 je	 da	 je	 ontološki	 manjak	 svijeta	 ispu­
njen	protezom	tijela,	koja	postaje	gola	alatka,	
zaboravljajući	 na	 sam	 ispis.	 Tako	 ugrožen	
čovjek,	 otuđujući	 se	 od	 svakodnevnice,	 živi	
u	 imaginarnom	 svijetu	 amputirajući	 sebe	 iz	




okvir	 Vranjić-Golubić	 naknadno	 usporedila	
s	Heideggerovim	doprinosom	razumijevanju	





»Ideološke tendencije u 
suvremenom društvu«









nik	 Odjela	 za	 politologiju	 Matice	 hrvatske,	
na	 temu	»Od	prosvjetiteljstva	do	suvremene	
ideologije	tržišta«,	Stipe	Kutleša	s	Instituta	za	
filozofiju	 na	 temu	 »Scijentizam«,	 Tomislav	
Kovač	 s	 Katoličkog	 bogoslovnog	 fakulteta	
u	Zagrebu,	na	temu	»Religijski	fundamenta­
lizam«,	Neven	Šimac,	 član	 komisije	 Iustitia 
et pax	 Hrvatske	 biskupske	 konferencije,	 na	
temu	 »Neoliberalizam«	 i	 Marina	 Katinić,	
doktorandica	s	Filozofskog	fakulteta	u	Zagre­
bu,	na	temu	»Feminizam«.
Nastojeći	 približiti	 tematiku	 okruglog	 stola,	
uvodno	 izlaganje	 održao	 je	 Hrvoje	 Vargić.	
Naznačio	je	tri	usmjerenja	shvaćanja	ideolo­
gije,	najprije	deskriptivni	pristup	sociološkog	
pojma	 ideologije	 kao	 svakog	 sustava	 ideja,	
















svjesni	 ideološke	 strukture,	 dalje	nastavljaju	
sprječavati	 razvoj	 društva	pod	 svaku	 cijenu,	
a	 s	 ciljem	 očuvanja	 lažne	 episteme,	 ali	 je	
bio	 spomenut	 fenomen	 zabranjivanja,	 kao	





















začeta	 aktualna	 ideologija,	 u	 dva	 momenta	
»racionalizma	prosvjetiteljstva«	zbog	kojih	je	
on	poprimio	ekonomističko-instrumentalistič-




pojma	 ideologija.	 Suvremena	 ideologija	 je	
ideologija	tržišta	te	ide	ruku	pod	ruku	s	neo-
liberalizmom,	a	ponaša	se	soteriološki,	to	jest	
»iskupljenje«	 se	 odvija	 kroz	 tržište,	 ono	 je	
eksplikativni	 model	 svih	 problematika	 uop­
će,	zasnovan	na	utilitarizmu,	funkcionalizmu,	
pragmatizmu	 i	 relativizmu.	Vujić	 tvrdi	da	 je	
ideologija,	 to	 jest	 barem	 suvremena	 ideolo­
gija,	nastala	s	prosvjetiteljstvom,	a	da	su	nju	
faktički	 osnažile	 klasične	 ekonomske	 škole;	
dakako,	misli	 se	 na	Adama	 Smitha	 i	 druge,	
kao	 i	 na	 britanski	 empirizam	 i	 liberale,	 ali,	
navodi	Vujić,	još	se	kod	Voltairea	može	čitati	
o,	 primjerice,	 »kultu	 robe«.	 Cijeli	 ordo	 ove	
ideologije	zasniva	se	na	ukidanju	bilo	kakvih	
oblika	 intervencionizma	 s	 ciljem	ustoličenja	
tržišta	kao	središnjeg	ordinatora	života.
Stipe	Kutleša	odredio	 je	četiri	karakteristike	









apsolutne	 znanstvene	 metode	 legitimne	 za	
sve	oblike	 spoznaje	uopće,	 što	 je	pretvara	u	
ideologiju.	 Prema	 Kutlešinoj	 interpretaciji	
scijentizma,	 racionalnost	 je	 ovdje	 svedena	
na	 znanost	 koja	 kategorički	 apsorbira	 sve	
metode	spoznavanja	istine.	Kutleša	ne	ospo-
rava	 njenu	 efikasnost,	 naročito	 ne	 u	 zna­
njima	 prirodne	 znanosti,	 ali	 osporava	 ideju	
da	 može	 vrijediti	 kao	 totalitetni	 alat,	 što	 je	









izostajanja	 dokaza	 (vjera),	 pa	 je	 izlaganje	








nju	 ruku	 na	 »Četiri	 jahača	 ne-apokalipse«),	
koje	 je	 također	 nazvao	 scijentistima	 i	 radi­
kalima,	 te	 kritiku	 njihove	 pozicije	 zasnovao	
na	 njihovom	 temeljitom	 osporavanju	 vjere.	
Ovdje	dolazi	do	miješanja	prethodno	neobjaš-
njene	 diferencije	 oblika	 vjerovanja,	 što	 no­
vim	 ateistima	 daje	 premoć	 u	 argumentu,	 pa	
je	svojevrsna	šteta	što	Kutleša	nije	spomenuo	
zbiljski	 teorijski	 problem	 »jahača«,	 naime,	











ali	 je	 načelno	htio	 pokazati	 da	 rast	 –	 bio	 ili	
ne	 bio	 –	 ne	 znači	 nužno	 sveopće	 pozitivan	
rast,	 te	 je	 time	postavio	temelje	za	uvođenje	
fenomena	 religijskog	 fundamentalizma.	 Na	
povijesnim	 primjerima	 radikalnog	 američ­
kog	protestantizma	i	istočnog	muslimanskog	
fundamentalizma,	 kao	 i	 fundamentalizma	
židovskih	 ili	 katoličkih	 denominacija	 (npr.	
katolički	 integralizam),	 pokušao	 je	 pokaza­
ti	 koje	 su	 to	 karakteristike	 prema	kojima	 se	
fundamentalizam	može	 interpretirati.	Karak­











proizlaze	 tendencije	 radikalnog	 žrtvovanja	 i	
nasilja.	Ona	 je	povezana	s	 trećoj	značajnom	
karakteristikom,	 a	 to	 je	 selektivno	 čitanje	 i	
selektivno	 primjenjivanje	 znanja,	 odnosno	
dolazi	do	proizvoljnog	djelovanja,	bilo	spram	








neven	 Šimac	 nadovezao	 se	 na	Vujićevo	 iz-
laganje	 shematizacijom	 neoliberalizma,	 i	 to	
tako	 što	 je	 za	 njegovo	 osnovno	 ideološko	
polazište	naveo	borbu	protiv	uloge	intervent-
ne	vlasti	u	 regulaciji	 ekonomije,	 formirajući	
novi	 oblik	 »religije	 tržišta«.	 Unatoč	 pozi­





anarhizmu	 kojeg	 Šimac	 karakterizira	 kao	
anomiju.	Druga	je	razina	viđenje	slobode	kao	
samo	 jednog	 oblika	 napretka	 koji	 podržava	
klasična	 ekonomija	 i	 sugerira	 u	 sebi	 opsta­
janje	 najsposobnijih,	 ignorirajući	 etičku	 di­
menziju.	Treća	razina	liberalizma	od	slobode	
očekuje	više	od	evolucije	i	napretka,	traži	da	









instrumentima	 koji	 eksploatiraju	 narod	 i	 u	
vrijeme	 stabilnosti	 i	 u	 vrijeme	krize.	Dakle,	
radi	se	o	ideologiji	koja	nema	svoje	utemelje­
nje	 u	 zbilji,	 a	 generira	 povećano	 nepovjere­
nje	među	ljudima	i	od	njih	pravi	hobsovskog	
čovjeka.


















preoblikuje	 ljudsku	 svijet	 i	modus operandi	
društva	prema	kategoričkim	podjelama	muš­
ko–žensko.	Površno	osvrtanje	na	cjelokupnu	
problematiku,	 primjerice,	 zanemarivanje	 te-




tornoj	poziciji	u	kojoj	 se	protivi	 (a)	 svakom	
manjinskom	 djelovanju,	 dok	 (zanemaruje	
da)	podržava	specifično	obojane	emancipaci­
je	manjina	 (npr.	 emancipacija	 kršćana,	 žena	
i	 filozofa	 je	 prihvatljiva,	 ali	 emancipacija	














produbljivanjem	 kritičkog	 uvida,	 a	 s	 dru­
ge	 strane	 potrebu	 za	 više	 dijaloških	 susreta	
ovog	 tipa	koji	 se	dotiču	upravo	problema	 iz	
tematskog	spektra	ideologije.	Također	je	važ­





Okrugli stol »Aspekti praxisa«
U	povodu	50.	obljetnice	pokretanja	i	40.	go-
dišnjice	 obustave	 časopisa	 Praxis	 (1964.–
1974.),	 Odsjek	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fa­
kulteta	u	Zagrebu	organizirao	je	13.	prosinca	












sudjelovali	 svi	 članovi	 Odsjeka	 i	 ponajbo­
lji	 studenti	 diplomskog	 studija	 filozofije	 na	
Odsjeku	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta.	
Okrugli	stol	tematski	je	bio	podijeljen	u	dva	







učilišni	 profesor	 zagrebačkog	 Ekonomskog	
fakulteta,	sakupio	je	opsežnu	arhivsku	građu	










lozofskog	 časopisa	 Praxis	 iz	 1964.	 godine,	
takoreći	 njihov	 manifest,	 da	 bi	 u	 osnovnim	
crtama	osvijetlio	povijesno-ekonomske	uvje­
te	nastajanja	Praxisa.	Jedan	od	motiva	Bog­
danić	 nalazi	 u	 časopisu	 Pogledi,	 nastalom	
1952.	godine,	u	kojem	su	članovi	uredništva	














sa	zapada	 i	 Istoka.	 Slično,	 u	Pogledima	 se	
može	pronaći	Kangrgin	tekst	»Problem	ideo-











primijećen	 i	 internacionalno	 priznat,	 ali	 još	
važnije,	sama	je	ideja	motivirala	druge	inter­
nacionalne	časopise	na	djelovanje.
Lino	Veljak	 izložio	 je	 temu	»Tipologija	kri­
tike	 Praxisa«	 koja	 je	 imala	 tri	 napomene	 i	
tri	 tipološke	 cjeline	 uz	 jednu	 fusnotu.	 Prva	





se	 napomena	 odnosila	 na	 isticanje	 redukcij­
skog	 karaktera	 tipoloških	 poteza	 (aproksi­
mativno	zahvaćanje	predmeta,	a	ne	organska	
punoća),	čime	je	Veljak	htio	istaknuti	smjero­
kazno	obilježje	 izlaganja	koje	 se	 također	ne	
smije	uzimati	kategorički.	Treća	se	napomena	
dotaknula	 praxis-pozicije	 »bespoštedne	 kri­
tike	 svega	postojećeg«,	 što	uključuje	kritiku	
samih	praksisovaca	usmjerenu	na	praksisov­
ce,	 naime	 sugerirajući	 da	 je	 i	 eksterna	kriti­
ka	 posljedica	 primjene	 tog	 principa.	 Ova	 je	
napomena	za	sobom	povukla	fusnotu,	naime	
zahtjev	 za	 bitnim	 razlikovanjem	 kritike	 od	
kritizerstva.	 Građansko-konzervativni	 smjer	
kritike	napadao	 je	Praxis	za	napuštanje	phi-




klasičan	 proziv	 za	 napuštanje	 »pravog	mar­
ksizma«	koji	je	do	tada	ordinirao	mišljenjem	









Borislav	Mikulić	 je	s	 izlaganjem	»Politicum 
‘praxisa’«	 ukazao	 na	 to	 da	 sadržaj	 pojma	
praxis	 uključuje	 kritičko	 odbacivanje	 me­
tafizičkog	 naslijeđa	 filozofije	 i	 spoznajno­
teorijskog	 horizonta	 refleksije	 koji	 sadrži	
reduktivizam	s	obzirom	na	danost	koju	kriti-
zira	i	inzistiranje	na	nadilaženju	disciplinarnih	















njenom	 redefiniranju,	 javlja	 politički	 aspekt	
u	 reakciji	 spram	 samodopadne,	 sebe-afir­
mirajuće	 »profesorske	 filozofije«	 koja	 ordi­
nira	 cjelokupnim	 filozofijskim	 mišljenjem.	
Politicum	 ‘praxisa’	 također	 se	 vidi	 u	 kritici	
nacionalizma	koja	se	pokazala	kao	»grobar«	
Praxisa	 iznutra,	 kao	 i	 javna	 otvorenost	 s	
obzirom	 na	 »apstraktni	 humanizam«	 kontra	
aktualnog	režima.	U	načelu	se	javlja	razvitak	
autonomije	 političkog	 subjekta	 s	 naglaskom	
na	 »autentičnosti«	 koja,	 prema	Mikulićevoj	





Anita	 Lunić	 izložila	 je	 istraživanje	 »Doku-
menti	1968:	društveno-politička	uloga	Praxi-
sa	 i	 zagrebačke	 filozofije	 prakse«	 kojim	 je	
nastojala	pokazati	rekontekstualizaciju	Praxi-
sa	 s	 obzirom	na	 iščitavanje	kritika	 te	 izjava	
oponenata	 i	 samih	praksisovaca.	Lunić	pita­
nje	razmatra	s	obzirom	na	tri	točke:	društve­
no-politički	 angažman	 praksisovaca,	 uloga	
praxis-filozofa	 u	 studentskim	 prosvjedima	
1968.	 i	 sukob	 Saveza	 komunista	 s	 uredniš­
tvom	 Praxisa.	 Respektiranje	 teorijsko-prak­
tičkog	djelovanja	praxis-ideje	Lunić	pokazuje	
navođenjem	niza	događaja,	od	podrške	protiv	
smjene	 varšavskih	 profesora	 i	 solidarnosti	






komunista	 Filozofskog	 fakulteta.	 Međutim,	





Nikola	 Tomašegović	 razmotrio	 je	 iz	 histo­
rijske	 perspektive	 »Percepcije	 praxisa	 kao	
alternative	režima«	na	tri	razine:	autopercep­









Koncept	 kritike	 svega	 postojećeg	 smjera	 na	
ukidanje	ideološkog	monopola	Partije,	odak-






holiberala«	 (praksisovaca),	 tome	 govori	 u	
prilog.	No,	Tomašegović	 otvara	 pitanje	 je	 li	
se	Praxis	 počeo	konstituirati	 kao	alternativa	





















st.,	 čineći	 time	 projekt	 Praxisa	 jedinstve­
nim	 fenomenom	 socijalističkih	 okruženja	 u	
mogućnosti	 aktivnog	 utjecanja	 na	 društvo.	




no	 rezoniranje	 dovoljno	 za	 takvu	 radikalnu	
provedbu.	Cerovac	smatra	da	je	ovaj	manjak	
rezultat	 neohegelijanskog	 djelovanja,	 za	 što	





mišljanjem«,	 to	 jest	da	 je	na	određeni	način	
marksistički	napredak	zakidan,	i	to	u	području	
empirijskih	istraživanja	koja	Kangrga	i	drugi	
praksisovci	 nazivaju	 dogmatskim	 i	 primje­
rom	nedostatka	povijesne	svijesti.	Zaključno,	
Cerovac	 smatra	da	bez	empirijskih	analiza	 i	





Luka	 Perušić	 je	 izložio	 kozmološki	 model	
onto-povijesne	artikulacije	filozofema	i	onto-
povijesnog	 izbijanja	 fenomena	 povijesnog 




ili	 »nedorečenim	 marksizmom«,	 a	 s	 druge	
se	 strane	 protivi	 historijsko-kontekstualnom	
čitanju	projekta	Praxis	kao	historijske	crtice	
okovane	 političkim	 pozicijama.	 Perušić	 oba	
pristupa	naziva	primjerom	posljedice	 reduk­
cionizma	 u	 domišljanju	 funkcije	 filozofije	
iskrivljenjem	njezinog	arhe,	što	nam	signali­
zira	temeljno	nerazumijevanje	spekulativnog	
u	 dosezima	 prvenstveno	 Milana	 Kangrge	 i	
Gaje	 Petrovića,	 a	 rezultira	 društvenim	 ten­
dencijama	poništavanja	 filozofije.	Argumen­
tirajući	 da	 je	 pozicija	 povijesnog	 mišljenja	
jedina	 dovoljno	 sustavna	 za	 razumijevanje	
kozmološko-povijesne	 dinamike,	 naročito	 da-
našnjeg	 globalnog	 svijeta,	 objašnjavao	 je	





bacujući	 većinu	 standardnih	 argumenata	 i	
racionalizacija	 protiv	 navedenih	 pojmova	 u	
težnji	 da	 pojasni	 prekonaraštajno	 djelovanje	
filozofičnog	 fundamentuma	Praxisa	 koja	 će	









utjecao	na	njen	 filozofijski	 razvoj,	 ali	 je	 za­
pravo	ovim	prisnim	pristupom	indirektno	po­
kazala	 internacionalni	 karakter	 filozofijskih	
suputnika	Praxisa	koji	su	 istovremeno	imali	
veliku	 podršku	 na	 europskoj	 sceni,	 a	 s	 dru­










diskurs,	 a	 drugo	 kao	 nužan	motiv	 koji	 budi	
revolucionarni	duh	 i	prebacuje	ga	 iz	carstva	
nužnosti	 u	 carstvo	 slobode,	 nudeći	 fenomen	
nezadovoljstva	kao	centralni	indikator	potre­
be	za	drugačijim	i	središnje	mjesto	utemelje­
nja	 promjene.	 Ono	 »nije	 jasno	 što	 se	 hoće,	
ali	je	važno	da	se	zna	što	se	neće«.	Takvo	što	




je	prisutnost	 teorije	 i	prakse	u	 izmjeni	pred­
meta	u	odnosu	na	pojam«.















i	 naglašavajući	 nerazlučivo	 vezu	 etičkog	 i	
revolucionarnog	 koje	 se	 ostvaruje	 određe­
njem	ciljeva	i	svrhe.	Ako	etika	ne	prerasta	u	








je	 najsnažnije	 zagovaranje	 morala	 i	 kritike	
moralne	svijesti,	što	se	potom	najbolje	može	
vidjeti	 na	 bazi	 Kantove	 kritike	 praktičkog	
uma.	 Etika	 kao	 kritika	moralne	 svijesti	 ima	
svoj	negativ	u	vidu	moralnog	relativizma	 ili	
primjerice	sofistike,	no	u	pozitivnom	aspektu,	








Mislav	 Žitko	 je	 predstavio	 temu	 »Elemen­
ti	 zapadnog	 marksizma	 u	 mišljenju	 Gaje	
Petrovića«,	 argumentirajući	 da	 se	 unatoč	




u	 šezdesetim	 godinama	 kao	 godinama	 prve	
liberalizacije	 društva,	 što	 rezultira	 i	 unutar­
partijskim	 borbama,	 to	 jest	 proturječjima,	 a	












se	 otkriva	mišljenje revolucije	 kao	 prigodna	
pozicija	u	kontekstu	 lojalnosti	 i	 akademskih	










gina	 razumijevanja	 vremena	 pod	 naslovom	
»Pojam	 vremena	 u	 spekulativnom	mišljenju	
Milana	 Kangrge«,	 pojam	 nad	 kojim	 je	 sam	








lačko-produktivni	 koncept	 izvođenja	 smisla	







obnovljeni,	 prošireni	 pojam	 praxis.	 Labus	
ističe	 da	 u	 opsegu	 pojma	 posebno	 značajno	
mjesto	ima	fenomen	mašte	te	da	se	kod	njega	
u	bitnom	smislu	događa	dodirivanje	filozofije	
i	 pjesništva	 kao	 najbolji	 smisao	 spekulativ­
nosti.	 Taj	 se	 proces	 onda	 dade	 opisati	 kao	
čovjekovanje.	 Zanimljivo,	 Labus	 pronalazi	
jedan	rijetko	ispitivani	fenomen	koji	približa­
va	Kangrginu	ideju,	a	to	je	fenomen	ljubavi.	
Vidljivo	 razumljen	 i	 prenesen	 iz	 Hegelovih	
razmatranja,	fenomen	ljubavi	pokazuje	se	kao	
jedan	 od	 najviših	 oblika	 vremenovanja,	 kao	





tive	 nacionalne	 povijesti	 filozofije	 razmatra	
mjesto	Praxisa,	što	u	određenoj	mjeri	odmah	
demantira	 pri	 navođenju	 reza	 devedesetih	
kada	 se	 od	 Praxisa	 htjelo	 napraviti	 bauk	 i	
neprijatelja.	Navodi	dva	okružja	u	kojima	je	
moguće	 govoriti	 o	 Praxisu,	 a	 to	 je	 primjer	
ovog	 okruglog	 stola	 koji	 je	 nastao	 na	 bazi	
onih	 posredno	 ili	 neposredno	usmjerenih	 na	
Praxis	putem	Filozofskog	fakulteta	u	Zagre­
bu,	dok	je	drugo	okružje	govorenje	o	Praxisu	











nu	 povijest	 hrvatske	 filozofije,	 uključujući	
i	 značajnu	 intelektualnu	 baštinu.	 Matić	 se	
po	 tom	 pitanju	 naknadno	 osvrnuo	 na	 odnos	
komunističkog	 režima	 i	 djelovanja	Praxisa,	







Karlo	 Jurak	 je	 nastupio	 s	 analizom	 »Praxis	
u	 akademskom	 polju	 i	 proizvodnja	 znanja«	
smatrajući	da	se	prije	svega	po	pitanju	znanja	






skog	polja,	 nadalje	 vid	 lebdeće	 inteligencije	
koja	proizvodi	specifičan	diskurs	 i	žargon	te	
suprotstavljanje	 dijamatu.	 Djelomično	 afir-
mirajući	obje	pozicije	i	želeći	pokazati	da	se	
to	može	 nadići,	 Jurak	 predlaže	model	 alter­
nativnog	 oblika	 proizvodnje	 znanja	 slijede­
ći	 koncept	 Gramscijeve	 hegemonije.	 Jurak	
smatra	 da	 u	 didaktičkoj	 funkciji	 filozofije	
problem	 proizlazi	 iz	 zanemarenja	 kapitali­
stičkog	 načina	 proizvodnje,	 vjerojatno	 zbog	
hiperteoretizacije,	 što	 rezultira	 kritikom	 na	
bazi	»kako	treba	izgledati«,	ne	na	bazi	struk­
ture	 društva,	 pa	 mišljenje revolucije	 posta­
je	 nabačeni	 filozofem.	 Kangrgin	 zahtjev	 za	




mjesto	 u	 Gramscijevom	 pojmu	 hegemonije	






sa«,	 što	 je	 zapravo	 jedno	 ironično	 izlaganje	
njena	 izostanka	 iz	 polja	 praksisovskih	 istra­
živanja.	Degač	pronalazi	tri	moguća	načelna	
razloga	za	to.	Prvi	je	razlog	tretiranje	rodnog	
pitanja	 kao	 riješenog	 pitanja	 usred	 tadašnje	
eksplozije	 diskursa,	 drugi	 je	 mogući	 razlog	





izmicanje	 teme	 roda	 sred	 zanemarenja	 eko­













valjano	 propitano.	 U	 deset	 godina	 izlaženja	









novih	 istraživačkih	 doprinosa.	 Za	 sam	 kraj	
vrijedi	još	spomenuti	da	je	okrugli	stol	pratila	
i	uža	obitelj	Gaje	Petrovića.
Luka Perušić
